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EDITORIAL 
Reativar a Revista de Medicina foi tarefa das mais árduas, mas a 
recompensa está sendo condizente. Ver que ao septuagésimo aniver-
sário a Revista de Medicina não estará no ostracismo gratifica demais. 
Conversa-se aqui, discute-se ali e a Revista cresce. Corre-se mais 
um pouco, seleciona-se trabalhos. e a Revista pouco a pouco se 
firma. E então o reconhecimento de todo este esforço, um presente 
de aniversário: de uma publicação semestral (combinado de início) 
passa a ser depois da primeira publicação na nova versão, quadrimes-
tral. 
Teremos nesse número um artigo comemorativo redigido pelo 
Prof. Carlos da Silva Lacaz, que já foi diretor desta Revista, contan-
do-nos um pouco de nossa História. 
Estamos colocando neste número um histórico dos COMU-
FMUSP, acompanhado pelo regulamento do "Prêmio Oswa/do Cruz" 
87 e publicando, além de resumos dos trabalhos concorrentes ao 
POC 85 e dos temas livres, a versão integral de alguns que foram ven-
cedores (não todos, mas estamos empenhados em localizar os faltan-
tes), de acordo com o regulamento. 
Aproveitamos esta oportunidade para divulgar, como nos foi pe-
dido, a realização do V Congresso da Associação Nacional de Medici-
na do Trabalho que ocorrerá de 27/04 a 01/05, em Florianópolis e o 
28? Curso Anual a nível de Pós-Graduação em Citopatologia realiza-
do pelo The Johns Hopkins University entre Fevereiro e Abril como 
Home Study e entre 27 de Abril e 08 de Maio em Baltimore (maiores 
informações no Depto. Científico do CAOC ou pelo Telefone: 
853-6011, ramal 110). 
Estimulando a produção científica a Revista de Medicina ofere-
ce seu espaço, destinado também, e em caráter preferencial, aos nos-
sos colegas acadêmicos. 
Aqui a parada é obrigatória para tratarmos 
de u m assunto muito importante: 
segurança. Dê u m a olhada nos pneus 
de seu carro. Não está na hora de 
trocar o incerto e duvidoso pela 
tranqüilidade do S-211 Radial de 
Açoda Firestone? 
O S-211 é o pneu mais avançado do 
país. Graças à alta tecnologia 
da Firestone, ele oferece nada menos 
que 11 inovações em seu desenho 
e construção. Por isso ele roda mais 
que os outros. Isso é economia. 
Ele adere mais. Isso é segurança. 
Bem, já que você parou aqui e refletiu, 
troque pelo S-211 A 4 * U 
Radial de Aço da w ™ f c l l 
Firestone Radial d e Aço. 
E siga em frente com 
a certeza de quem 
escolheu o futuro. 
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Sob esta marca são fabricados os melhores colchões 
ortopédicos, semi-ortopédicos ou de espuma (c/ o 
selo pró-espuma de qualidade), inclusive mod. Fawler 
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